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Tämän projektiluontoisen sekä työelämälähtöisen opinnäytetyön tarkoituksena oli 
tuottaa selkeä ja tulevaisuudessa helposti päivitettävissä oleva valvontasuunnitelma 
Hoivapalvelukeskus Villa Mariaan Uuteenkaupunkiin. Tavoitteena oli, että suunni-
telma tulee tehtyä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston eli Valviran an-
nettujen ohjeiden mukaisesti, työ on riittävän kattava ja että työ on käytettävissä Vil-
la Marian henkilökunnalla syksyllä 2013. Opinnäytetyön tekijän tavoitteena oli 
suunnitella, toteuttaa sekä arvioida projekti suunnitellun aikataulun mukaisesti ja 
saada aikaiseksi kattava, selkeä ja ymmärrettävä valvontasuunnitelma. Lisäksi opin-
näytetyöntekijän tavoitteena on, että valvontasuunnitelmaa tullaan tulevaisuudessa 
hyödyntämään hoivapalvelukeskuksen uusien työntekijöiden & opiskelijoiden pe-
rehdytyksessä. 
 
Valvontasuunnitelman toteutuksessa käytettiin apuna ja tukena Valviran sekä alue-
hallintovirastojen tuottamaa ohjeistusta nimeltään: Sosiaalihuollon valvonnan peri-
aatteet ja toteutus – Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut. Lisäksi apuna 
käytettiin hoivapalvelukeskuksen aikaisempia suunnitelmia, ohjeistuksia, oppaita, 
työn tekijän omia kokemuksia sekä palveluvastaavan henkilökohtaisia tiedonantoja.  
Valvontasuunnitelma toteutettiin hoivapalvelukeskuksen palveluvastaavan avustuk-
sella. 
 
Projekti toteutettiin kesäkuun 2012 ja elokuun 2013 välillä. Projektin tuotoksena syn-
tyi valvontasuunnitelma, joka luovutettiin hoivapalvelukeskus Villa Marialle elo-
kuussa 2013.  
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The purpose of this project-based thesis originating from working life was to gener-
ate an explicit and, in future, easy to update monitoring plan for Nursing Centre Villa 
Maria in Uusikaupunki. The objective was that the plan be comprehensive enough, 
made in compliance with Valvira’s instructions, the National Supervisory Authority 
for Welfare and Health, and further, that it would be made available to the personnel 
working at Villa Maria in the autumn of 2013. The target of the author of this thesis 
was to plan, implement and evaluate the project strictly on schedule as well as to 
generate a comprehensive, explicit and intelligible monitoring plan. In addition, the 
goal was to make good use of the monitoring plan when familiarizing recruits having 
freshly joined the Nursing Center as well as students being trained at the Center. 
 
To carry out the project, the monitoring plan was made with the help of the instruc-
tions titled The Principles and Implementation for Supervision of Social Welfare - 
Round-the-clock Care and Services of the Elderly, given by Valvira and Regional 
State Administrative Agencies. The author also used previous plans, instructions and 
guides available at the Nursing Center as well as the experiences of an employee and 
the personal reports given by a service responsible both working at the Nursing Cen-
ter. As a whole, the monitoring plan was carried out with the help of the service res-
ponsible. 
 
The project was conducted over a period from June 2012 to August 2013. As a result 
of the project, a monitoring plan was finalized and handed over to Nursing Center 
Villa Maria in August, 2013. 
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1 JOHDANTO  
Valviran yhtenä tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että kaikkia vanhus-
tenhuollon toimipaikkoja koskeva valvonta ja siihen liittyvä ohjaus sekä lupahallinto 
ovat koko maassa yhdenmukaisia. Aluehallintovirastot valvovat omalla alueellaan 
sekä julkista että yksityistä vanhustenhuoltoa ja tekevät vanhustenhuollon toimin-
tayksiköihin tarkastuskäyntejä sekä käsittelevät vanhustenhuoltoa koskevat kantelut. 
Edellä mainitun valvonnan ja käyntien tarkoituksena on varmistaa, että vanhukset 
saavat sellaista hoivaa ja hoitoa, jota lait, asetukset sekä vanhustenhuollosta annetut 
suositukset edellyttävät. (Valviran www-sivut 2012.)  
 
Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä laatineet vanhusten ympärivuoro-
kautista hoivaa ja palveluja koskevan valtakunnallisen valvontasuunnitelman sekä 
toimeenpano-ohjelman suunnitelmalle. Kyseisen valvontaohjelman avulla aluehallin-
tovirastot ja Valvira valvovat sekä julkisen että yksityisen vanhustenhuollon toimin-
taa. (Valviran www-sivut 2012.)  
 
Vanhustenhuoltoa koskevan valvonnan painopisteet ovat; ikääntyneiden hoivan ja 
hoidon toiminnan organisointi ja yleiset toimintaedellytykset, henkilöstön kelpoi-
suus, määrä ja tehtävärakenne, toimitilat, asiakkaiden asema ja oikeudet, asiakkaiden 
perustarpeista huolehtiminen sekä dokumentointi ja asiakirjahallinta. (Valviran 
www-sivut 2012.)  
 
Opinnäytetyö toteutetaan projektina ja opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa hoiva-
palvelukeskus Villa Marialle selkeä ja helposti luettava valvontasuunnitelma, jota 
tulevaisuudessa on helppo päivittää. Opinnäytetyön tavoitteena on koota ohjeistuksi-
en mukainen suunnitelma, josta olisi hyötyä Villa Marialle ja sen koko henkilökun-
nalle tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tekijän tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja 
arvioida projekti suunnitellun aikataulun mukaisesti.  
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2 ESPERI CARE OY 
 
Esperi Care Oy on hoiva- ja terveyspalveluyritys, joka tarjoaa asumis-, turvapuhelin- 
ja kotihoitopalvelua sekä näiden lisäksi myös sairaankuljetusta. Asumis-, turvapuhe-
lin- ja kotihoitopalvelut on suunnattu ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja ke-
hitysvammaisille. (Esperi Care Oy:n www-sivut 2012.)  
 
Ikääntyneille Esperi tarjoaa kodinomaista ja yksilöllisiin toiveisiin perustuvaa lyhyt-
aikaisasumista, kevythoivaa sekä tehostettua palveluasumista. Lyhytaikaisasuminen 
eli niin sanottu intervalliasuminen tarkoittaa muun muassa tehostetun palveluasumi-
sen hoivakodeissa tarjottavaa lyhytkestoista asumista. Tilanteita jolloin lyhytkestoi-
nen asuminen saattaa tulla aiheelliseksi, ovat esimerkiksi omaishoitajan loma, oman 
asunnon remontti tai tarve päästä lyhyille hoitojaksoille hoitolaitokseen. Kevythoi-
valla tarkoitetaan palvelua sellaisille ikääntyneille, jotka tulevat toimeen päiväsai-
kaan tarjottavalla hoivalla ja hoidolla. Kevythoivaan kuuluu ikääntyneelle oma huo-
ne tai huoneisto hoitokodissa. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan fyysisesti 
toimintarajoitteisille, muistisairaille tai ikääntyneille tarjottavaa ympärivuorokautista 
hoitoa ja hoivaa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä ammattitaitoinen henkilö-
kunta on läsnä ympärivuorokauden. Hoivapalvelukeskus Villa Maria tarjoaa ikäänty-
neille tehostettua palveluasumista. (Esperi Care Oy:n www-sivut 2012.)  
 
Hoivapalvelukeskus Villa Maria on yksi Esperi Care Oy:n omistamista hoivapalve-
lukeskuksista, joka sijaitsee Uudessakaupungissa. Se on yksi Esperin tarjoamista 
asumispalvelupaikoista. Villa Maria tarjoaa tehostetun palveluasumisen mahdolli-
suuden ikääntyneille. Hoivakodissa on 31 asumispaikkaa ja siellä on myös mahdolli-
suus lyhytaikaiseen asumiseen. (Esperi Care Oy:n www-sivut 2012.)  
 
Villa Maria toimii Uudenkaupungin vanhan sairaalan tiloissa, jotka on saneerattu vi-
ranomaismääräyksien mukaisesti hoivakodille sopiviksi. Toimintansa Hoivapalvelu-
keskus aloitti 1/2008. Rakennuksessa on neljä kerrosta, joista kolmessa on asu-
kashuoneita. Pohjakerroksessa sijaitsevat pyykkihuolto, keittiö, sauna, varastohuo-
neita sekä yhteinen isompi ruokasali. Villa Mariassa työskentelee palveluvastaavana 
sekä tiiminvetäjänä sairaanhoitaja ja 18 perus- tai lähihoitajaa, jotka yhdessä huoleh-
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tivat asukkaiden jokapäiväisistä perustarpeista. Hoitohenkilökunta tekee kolmivuoro-
työtä. Aamu- ja iltavuoroissa työntekijöitä on viisi ja yövuoroissa kaksi. (Österman 
henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2012.) 
3 VALVIRA 
 
Valviran eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtäviin kuuluu valvoa, 
ohjata ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöterveyden-
huollossa ja alkoholihallinnossa. Valvira ohjaa eri toimijoita, kuntia sekä aluehallin-
tovirastoja sosiaali- ja terveydenhuoltoon koskevissa tehtävissä. Ohjauksen tavoit-
teena on, että ohjaus-, lupa ja valvontakäytännöt olisivat mahdollisimman yhtenäiset 
koko maassa. Valvira tekee yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa muun muassa 
laatimalla yhteisiä valvontaohjelmia. Kyseisissä ohjelmissa on tarkasti sovittu työn-
jaosta aluehallintovirastojen ja Valviran kesken. (Valviran www-sivut 2012.)  
 
Valvira myöntää erilaisia lupia liittyen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ympäristöter-
veydenhuoltoon sekä alkoholihallintoon. Valvira myös valvoo toimintaa seuraavilla 
sisältöalueilla sosiaalihuolto, terveydenhuolto, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, 
geenitekniikka, terveydensuojelulain mukainen valvonta, alkoholilain mukainen val-
vonta sekä tupakkalain mukainen valvonta. (Valviran www-sivut 2012.)  
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4 VALVONTASUUNNITELMA  
 
Valviran valvontasuunnitelma painottuu vanhusten ympärivuorokautisten palvelui-
den valvontaan. Suunnitelma soveltuu yleisiltä osiltaan muidenkin asiakasryhmien 
kuin vanhusten ympärivuorokautisten palveluiden valvontaan. (Valviran www-sivut 
2012.)  
Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet yhteistyössä vanhusten ympärivuoro-
kautista hoivaa ja palveluja koskevan valtakunnallisen valvontasuunnitelman sekä 
kyseisen suunnitelman toimeenpano-ohjelman. Valvontaohjelman avulla Valvira ja 
aluehallintovirastot valvovat sekä julkisen että yksityisen vanhustenhuollon toimin-
taa.  Tavoitteena valvonnalla on varmistaa, että vanhukset saavat sellaista hoivaa ja 
hoitoa, jota asetukset, lait ja vanhustenhuollosta annetut suositukset edellyttävät. 
(Valviran www-sivut 2012.) 
Lokakuussa 2011 tuli voimaan laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 6 §. Lain 
mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmu-
kaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman si-
sällöstä, laatimisesta ja seurannasta on Valviralle annettu valtuutus antaa määräyksiä. 
Valviran määräykset omavalvonnasta tulivat 1.3.2012 voimaan. Toimintayksikössä 
on omavalvontasuunnitelma pidettävä julkisesti esillä ja palveluiden tuottajan on seu-
rattava valvontasuunnitelman toteutumista.  (Valviran www-sivut, 2013.) 
Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää palveluiden laatua 
toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Perusideana omavalvonnalla on, että siinä 
toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palve-
luissa esiintyvät epäkohdat sekä palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja jonkin-
laista riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan 
mahdollisimman nopeasti. Valvira on laatinut ohjeen, joka auttaa omavalvontasuun-
nitelman laatimisessa ja tukee näin omavalvonnan käynnistämistä. Ohjeistuksen rin-
nalle on laadittu lomakepohja, jota palvelun tuottaja halutessaan voi hyödyntää ja 
käyttää apunaan laatiessaan omavalvontasuunnitelmaa. (Valviran www-sivut, 2013.)  
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Valvontasuunnitelma tulee koostumaan kuudesta eri osa-alueesta. Painopistealueet 
ovat toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne. 
Tämän osa-alueen sisälle kuuluvat toiminta-ajatus, strateginen suunnittelu ja suunni-
telman toteutuminen, asiakkaiden sijoittamisprosessi, toiminnan johtaminen, laadun-
hallinta sekä yhteistyö. Toisena osa-alueena on henkilöstö, jonka sisältöön kuuluvat 
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset, henkilöstön täydennyskoulutus, henkilöstömitoi-
tus ja rakenne sekä henkilöstön hyvinvointi. Kolmantena osa-alueena ovat toimitilat, 
jonka sisältöön kuuluvat yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys, oma huone ja sen mi-
toitus, turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy, rajoitteet ja eristäminen sekä kameraval-
vonta. Neljäs osa-alue on asiakkaiden asema ja oikeudet, jonka sisältöön kuuluvat 
asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu, asiakkaan aseman ja edun 
valvonta, asiakasmaksut sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa. Viidentenä osa-
alueena on asiakkaiden perustarpeista huolehtiminen, jonka sisältöön kuuluvat kun-
touttava työote, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta sekä kuntoutus, henki-
nen ja hengellinen hoito, ulkoilu, ravinto- ja ruokahuolto, terveyden- ja sairaanhoito, 
lääkehuolto sekä terveydensuojelu ja hygienia. Viimeisenä eli kuudentena osa-
alueena on dokumentointi ja asiakirjahallinta, jonka sisältöön kuuluu asiakirjahallinto 
ja arkistointi. (Valviran www-sivut 2012.) 
5 PROJEKTIN TARKOITUS 
 
Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Suomen 
kielessä projekti-sanan synonyymina käytetään sanaa hanke. Hankkeella viitataan 
yleensä projektia laajempaan kokonaisuuteen. Hanke saattaa koostua useasta eri pro-
jektista. (Ruuska 2007, 18 – 19.)  
 
Kaikissa yrityksissä, perheissä, organisaatioissa, yhdistyksissä ja yhteenliittymissä 
tehdään projektityötä. Projektien yleisyyden vuoksi nyky-yhteiskuntaa on kutsuttu 
projektiyhteiskunnaksi. Jotkut ihmiset osallistuvat projekteihin työkseen, kun osa 
taas osallistuu niihin harvoin. ( Kettunen 2009, 15.) 
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Seuraavat seikat ovat projekteille yhteisiä. Projektilla on olemassa selkeä tavoite, 
mikä pyritään saavuttamaan työllä, jonka tekemistä kutsutaan projektityöksi. Projek-
tin toimintaa ohjataan suunnitellusti ja johdetusti. Projektin suorittamisesta on ole-
massa suunnitelma. Projekti on useiden ihmisten yhteistoimintaa ja sen aikataulu ja 
päättymispäivä on sovittu. (Kettunen 2009, 15.) Projekti on siis ryhmä ihmisiä sekä 
muita resursseja, jotka on koottu tilapäisesti yhteen suorittamaan tiettyä annettua teh-
tävää. (Ruuska 2007, 18 – 19).  
 
Projektit voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia riippuen niiden tavoitteesta. Projek-
tin tavoite määrittää sen, montako ihmistä tarvitaan projektin toteuttamiseen, minkä-
laista osaamista tarvitaan, millaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan se kes-
tää ja millaisia väli- ja lopputuloksia projektilta odotetaan. (Kettunen 2009, 17). 
Vaikka terminä projekti on yleisesti käytetty, voivat projektien lopputuloksena syn-
tyvät tuotteet olla täysin erilaisia. Projektin lopputulos voi sovellusalueesta riippuen 
olla esimerkiksi uusi perhepäivähoitojärjestelmä, voimalaitos tai vaikka tietokonepe-
li. Lopputuloksen ei välttämättä tarvitse olla mikään konkreettinen tuote. Se voi olla 
myös ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan. Muutosjohtamisessa käytetään projekte-
ja muun muassa apuvälineinä. (Ruuska 2012, 20.)  
 
Tämän projektimuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Valviran velvoit-
tama valvontasuunnitelma Hoivapalvelukeskus Villa Marialle. Kyseinen suunnitelma 
pitää olla kaikilla ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoavilla yksiköillä. Suun-
nitelman tulee olla Valviran antamien ohjeiden mukainen, selkeä ja ymmärrettävä 
sekä helposti tulevaisuudessa päivitettävä. Valvontasuunnitelma tulee olemaan koko 
Villa Marian hoitohenkilökunnan käytettävissä. 
5.1 Projektin tavoitteet  
Tavoitteena projektilla on koota ohjeistuksien mukainen suunnitelma, josta olisi hyö-
tyä Villa Marialle ja sen koko henkilökunnalle tulevaisuudessa. Opinnäytetyön teki-
jän tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida projekti suunnitellun aikataulun 
mukaisesti 
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Asianomaisen aluehallintoviraston lisäksi yksityisten palveluiden valvonta kuuluu 
sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan tulee huolehtia omalta osaltaan os-
tamiensa palveluiden asianmukaisuudesta. Valvontaviranomaisena kunnassa yleensä 
toimii sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Lääninhalli-
tus voi mahdollisesti pyytää kunnan sosiaalihuollosta vastaavaa tai vastaavia toimie-
limiä tarkistamaan kyseessä olevan yksikön. Toimielimen on välittömästi ilmoitetta-
va mahdollisesti havaituista puutoksista tai epäkohdista asianomaiselle lääninhalli-
tukselle. (Valviran www-sivut 2012.) Kyseisiä tarkistuskäyntejä varten tulee olla 
näyttää voimassaoleva sekä pätevä valvontasuunnitelma. (Valviran www-sivut 
2012).  
6 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyöprojekti lähti liikkeelle hoivapalvelukeskus Villa Marian palveluvas-
taavan ehdotuksesta tiedusteltaessa häneltä opinnäytetyön aihetta. Projektityöskente-
ly oli opinnäytetyöntekijälle vierasta, kuten myös näin laajan työn tekeminen. Aluksi 
tarkoituksena oli, että opinnäytetyönä tehdään ja toteutetaan vain valvontasuunnitel-
man hoidolliset osiot, mutta lopuksi projektityön edetessä päädyttiin, että opinnäyte-
työntekijä tekee koko suunnitelman.  
6.1 Projektin suunnittelu  
Projektin johtamisen ja hallinnan kannalta keskeinen edellytys on yksityiskohtainen 
ja kattava projektisuunnitelma. Edellytys projektisuunnitelman laatimiselle on, että 
projektin rajauksesta on yksikäsitteisesti sovittu. Ensimmäinen versio projektisuunni-
telmasta laaditaan tavallisesti asettamisen yhteydessä. Projektisuunnitelman laadin-
nasta vastaa projektipäällikkö ja projektin johtoryhmä hyväksyy suunnitelman. 
(Ruuska 2012, 37.)  
 
Projektisuunnitelmaan perustuvat projektin hallinta sekä projektin onnistumisen ar-
viointi. Projektisuunnitelmassa määritellään mitä projektin on saatava aikaan ja min-
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kälaisessa aikataulussa. Lisäksi suunnitelma määrittelee paljonko henkilöitä, rahaa ja 
muita voimavaroja projektissa on käytettävissä sekä mitä tiedonvälitys- ja dokumen-
tointiperiaatteita noudatetaan. (Ruuska 2012, 22.)  
 
Projekti lähti liikkeelle hoivapalvelukeskus Villa Marian palveluvastaavan ehdotuk-
sesta suunnitelman toteuttamisesta opinnäytetyönä. Aihe oli työelämälähtöinen sekä 
suunnitelmalle oli olemassa selkeä tarve. Aihe tuntui kiinnostavalta ja tärkeältä, kos-
ka työ oli projektilähtöinen ja suunnitelman toteuttajalle annettiin vapaat kädet työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi aihe kiinnosti, koska olen työskennellyt lähes 
neljä vuotta hoivapalvelukeskuksessa. Haastetta työn tekemiseen toi projektityösken-
telyn vieraus. 
 
Otin yhteyttä palveluvastaavaan, jonka kanssa valvontasuunnitelman tekemisestä oli 
sovittu. Aluksi käytiin läpi alustavasti mitä työ tulisi sisältämään ja mitkä osa-alueet 
sisällytetään opinnäytetyöhön. Lokakuussa 2012 allekirjoitettiin sopimus opinnäyte-
työn tekemisestä yhdessä hoivapalvelukeskuksen palveluvastaavan kanssa, lisäksi 
sopimuksessa on koulutusjohtajan allekirjoitus. Sopimus on liitteenä opinnäytetyös-
sä. Lisäksi palveluvastaava antoi valvontasuunnitelman ohjeistuksen/oppaan: Sosiaa-
lihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus – Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva 
ja palvelut, selkiyttämään tulevan suunnitelman sisältöä. Opinnäytetyön aihesemi-
naari pidettiin kesäkuussa 2012 ja suunnitteluseminaari lokakuussa 2012. Vasta 
suunnitteluseminaarin jälkeen alkoi työn kuva ja laajuus selvitä tekijälle. 
6.2 Resurssi- ja riskianalyysi  
Yhtenä projektityön perinteisenä haasteena voidaan pitää resurssien hallintaa. Lähes 
jokaisessa projektissa tulee ongelmia jonkin tietyn resurssin saatavuuden tai käytön 
osalta. Useasti tähän on syynä projektibudjetti, joka määrää ja rajaa resurssien käytön 
euromäärien pohjalta. Yleisimpiä resursseja, jotka nousevat projekteissa keskustelun 
alle ovat projektin tekijät, osaaminen, laitteistot, kalusto sekä raaka-aineet. (Kettunen 
2009, 162.)  
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Kaikki projektit sisältävät riskejä, jotka voivat johtaa projektin epäonnistuneeseen 
lopputulokseen. Useimmiten riskit tiedetään jo etukäteen ja niiltä voidaan suojautua, 
jos projektin aikana hallitaan mahdollisia riskejä. Riskien hallinnan tärkein tehtävä 
on tunnistaa riskit ja laatia varasuunnitelma. Riskianalyysi tehdään jo ennen projektin 
alkua ja liitetään osaksi projektisuunnitelmaa. (Kettunen 2009, 75.) Riskianalyysillä 
pyritään tunnistamaan kaikki ne mahdolliset tekijät, jotka voivat hankaloittaa projek-
tin tavoitteiden saavuttamista. Riskien kartoitusta varten voidaan koota paikalle koko 
projektiryhmä. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa ulkopuolisia henkilöitä, joilla on ko-
kemusta vastaavanlaisista hankkeista. Projektisuunnitelma läpi käyminen ryhmän 
kesken sekä esiin tulleiden ongelmien ylöskirjaaminen kartoittavat projektin riskit. 
Riskikartoituksen tarkoituksena ei ole kyseenalaistaa koko projektisuunnitelman, 
vaan etsiä esimerkiksi viisi kriittisintä paikkaa, joissa ennusteet ja olettamukset saat-
tavat mennä pieleen. Kun mahdolliset riskit on tunnistettu ja todettu, kohdennetaan 
jokaiselle riskille toimenpide-ehdotus, jonka avulla riskiä voidaan hallita. (Ruuska 
2006, 83.)  
 
Projektin toteutuksesta vastasi opinnäytetyöntekijä. Tämän projektin resursseilla tar-
koitetaan muun muassa budjettia, ajankäyttöä sekä yhteistyötä. Tämän työn tekemi-
sestä ei aiheutunut tekijälle kuluja. Palveluvastaavan kanssa oli sovittu, että materiaa-
lien keruun voi tehdä työvuorojen aikana muun työn ohella. Kuluja syntyy valvonta-
suunnitelmaan käytettävistä materiaaleista noin 10 euroa, jotka maksettiin hoivapal-
velukeskuksesta.  
 
Hoivapalvelukeskuksesta ei asetettu työlle mitään aikarajoja, joten sen suhteen työn 
tekemiselle oli aikaa riittävästi. Hoivapalvelukeskukseen keväällä 2013 tehtyyn sisäi-
seen auditointiin riitti tieto siitä, että kyseinen valvontasuunnitelma on työn alla. 
Suunnitelman teossa tehtiin yhteistyötä hoivapalvelukeskuksen palveluvastaavan 
kanssa, joka auttoi sisällön rakentamisessa ja otti vastuun sen oikeellisuudesta sekä 
arvioinnista.  
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6.3 Arviointisuunnitelma   
Kun projektiryhmä katsoo saaneensa projektin valmiiksi, se luovutetaan tilaajalle. 
Tilaajan velvollisuus on tarkastaa yhdessä yhteistyössä projektiryhmän ja käyttäjäyk-
siköiden kanssa, että toimitus vastaa tilausta. Tarkastuksen yhteydessä kaikki loppu-
tuloksen ominaisuudet sekä toiminnot käydään systemaattisesti läpi ja näin varmiste-
taan, että työ on kaikilta osin tehty määrittelyiden mukaisesti. (Ruuska 2006, 242.)  
 
Projektin onnistuminen ja sen mittaaminen ei ole niin yksiselitteistä kuin voisi olet-
taa. Projektilla on olemassa monia erilaisia tulostavoitteita, ja projektityön laatua on 
arvioitava sekä tuotantoprosessin että lopputuloksen näkökulmasta. Kaikilla projek-
teilla on olemassa sisällöllisiä, laadullisia, toteutuksellisia, taloudellisia sekä ajallisia 
tavoitteita. (Ruuska 2006, 250–251.)  
 
Projektia ja sen etenemistä arvioi hoivapalvelukeskuksen palveluvastaava yhdessä 
opinnäytetyön tekijän kanssa. Valvontasuunnitelman oikeellisuudesta on vastuussa 
palveluvastaava, joka arvioi lopullisen työn. Tulevaisuudessa hoitohenkilökunnalla 
on mahdollisuus myös arvioida valvontasuunnitelmaa ja sen sisältöä.  
6.4 Valvontasuunnitelman toteutus  
Valvontasuunnitelman varsinainen työstäminen alkoi tammikuussa 2013. Lähteenä 
suunnitelman rungon ja sisällön tekemiseen käytettiin Valviran tekemää opasta ni-
meltään: Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus – Vanhusten ympärivuo-
rokautinen hoiva ja palvelut. Tämän lisäksi palveluvastaava antoi käyttöön kaiken 
materiaalin liittyen hoivapalvelukeskukseen sekä sen toimintaan. Valvontasuunni-
telman sisältö rajautui vain hoivapalvelukeskuksessa tapahtuviin asioihin. 
 
Valvontasuunnitelma koottiin yhteen hoivapalvelukeskuksen materiaaleja hyödyntä-
en, kuten esimerkiksi hoivapalvelukeskuksen aiemmat jo olemassa olevat suunnitel-
mat ja ohjeistukset. Materiaalit joita työn teossa eniten hyödynnettiin, olivat jo ole-
massa oleva sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma sekä hoivapalvelukeskuk-
sen toimintasuunnitelma. Lisäksi Esperi Care Oy:n omilta intranet-sivuilta etsittiin 
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tarvittavaa tietoa valvontasuunnitelmaan. Intranetistä löytyi pääosin tietoa vain hoi-
vapalvelukeskuksen hallinnollisiin asioihin. Jo olemassa olevien materiaalien lisäksi 
valvontasuunnitelmassa hyödynnettiin hoivapalvelukeskuksen palveluvastaavalta 
saatuja tietoja. Näiden lisäksi opinnäytetyön tekijän omista kokemuksista oli hyötyä 
valvontasuunnitelman teossa. Edellä mainittujen ohjeiden ja materiaalien avulla 
koottiin ja tuotettiin kokonaisuudessaan täysin uusi valvontasuunnitelma hoivapalve-
lukeskukselle.  
 
Kysyin apua palveluvastaavalta liittyen aiheisiin, jotka tulevat valvontasuunnitel-
maan. Muuten sain vapaat kädet suunnitelman ulkonäöstä. Työn teoria osuus valmis-
tui elokuussa 2013, jolloin valvontasuunnitelma myös luovutettiin hoivapalvelukes-
kus Villa Marian käyttöön.  
6.5 Projektin arviointi  
Projektin päätöskatselmuksen avulla voidaan varmistua siitä, että kaikki lopputulok-
sen käyttöönottoon ja projektin päättämiseen liittyvät tehtävät on hoidettu. Näitä teh-
täviä ovat lopputuotteen luovutus ja hyväksyminen, koekäyttöjaksoa koskevat järjes-
telyt, lopputuloksen ylläpito- ja jatkokehitys sekä projektiorganisaation purkamiseen 
liittyvät toimenpiteet. Lisäksi päätöskatselmoinnin yhteydessä olisi hyvä esittää puo-
lueeton arvio siitä, kuinka projektityölle asetetut tavoitteet saavutettiin. (Ruuska 
2006, 91–92.)  
 
Projektin tarkoituksena oli luoda täysin uusi valvontasuunnitelma hoivapalvelukes-
kuksen hoitohenkilökunnan käyttöön. Valvontasuunnitelman sisältö rajautui ohjeissa 
annettuihin aiheisiin sekä palveluvastaavan kanssa sovittuihin hoivapalvelukeskusta 
koskeviin aiheisiin. Valvontasuunnitelma tulee olemaan hyvänä työvälineenä muka-
na uusien työntekijöiden sekä opiskelijoiden perehdytyksessä tulevaisuudessa.  
 
Valvontasuunnitelman laatiminen oli haasteellisempi tehtävä kuin, mitä opinnäyte-
työntekijä projektin alussa luuli. Työlle haastavuutta lisäsi se, että suunnitelmalle ei 
ollut olemassa minkäänlaista aikaisempaa pohjaa tai mallia, vaan työ oli suunnitelta-
va ja rakennettava alusta loppuun kokonaisuudessaan itse. Materiaalia suunnitelmaa 
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varten kerättiin eri tavoin, suurin osa materiaalista kerättiin hoivapalvelukeskuksen 
aiemmista suunnitelmista ja ohjeista, kuten esimerkiksi lääkehoitosuunnitelmasta, 
omavalvontasuunnitelmasta, hygieniaohjeesta ja muista materiaaleista. Lisäksi opin-
näytetyöntekijän omista kokemuksista kertynyttä tietoa hyödynnettiin sekä palvelu-
vastaavan haastatteluista esiin tulleita asioita käytettiin apuna. Tehokkaampi ja suun-
nitellumpi ajankäyttö olisi auttanut jäsentelemään tietoa paremmin.  
 
Alun perin valvontasuunnitelmasta piti opinnäytetyönä tehdä vain valvontasuunni-
telman hoivaa ja hoitoa koskevat osiot, mutta työn edetessä todettiin, että suunnitel-
tua opinnäytetyötä voidaan laajentaa koko suunnitelman tekoon. Hallinnollisiin asi-
oihin apua ja tukea olisi mahdollista saada palveluvastaavalta. Tämä osoittautui hy-
väksi ratkaisuksi, sillä näin suunnitelman tyyli, teksti ja sisältö pysyivät samassa lin-
jassa.  
 
Projekti onnistui opinnäytetyön tekijän mielestä kohtalaisen hyvin. Työn aikataulu-
tuksesta olisi pitänyt pitää alusta alkaen tiukemmin kiinni. Valvontasuunnitelmalle 
on olemassa selkeä tarve ja vaatimus, joten tämän vuoksi sen tekeminen oli välttämä-
töntä. Valvontasuunnitelmaa tullaan käyttämään perehdytyksessä, koska työ pitää 
sisällään paljon oleellista tietoa hoivapalvelukeskuksen toiminnasta.  
 
Jatkossa valvontasuunnitelmaa tulisi tietyin väliajoin tai tarvittaessa päivittää, jotta 
suunnitelma pysyy ajan tasalla. Sisältö muuttuu hoivapalvelukeskuksen mahdollisten 
muutosten myötä. 
7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet toteutuivat opinnäytetyön tekijän mielestä hyvin, 
vaikka vielä paljon opittavaa on edessä. Valvontasuunnitelma on rakennettu ohjeiden 
mukaisesti ja siitä on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen sekä ymmär-
rettävä. Valvontasuunnitelmasta tulee varmasti tulevaisuudessa olemaan hyötyä pe-
rehdytyksen yhteydessä. Opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisista tavoitteista projek-
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tin selkeä suunnittelu jäi taka-alalle. Enemmän olisi pitänyt selkeästi suunnitella, ai-
katauluttaa ja valmistella työn etenemistä.  
 
Opinnäytetyöprosessin aikataulua olisi pitänyt tiukentaa kevään ja kesän aikana ra-
portointiseminaariin valmistauduttaessa. Haastetta opinnäytetyön kirjoittamiselle toi 
kevään monet harjoittelut sekä useat ja laajat kirjalliset tehtävät yhtäaikaisesti. Tä-
män vuoksi olisi pitänyt aikataulutusta tarkentaa sekä tiukentaa, nyt työn teko on ve-
nynyt odotettua hieman pidempään.  
 
Tämän työelämälähtöisen sekä projektimuotoisen opinnäytetyön aikana olen sisäis-
tänyt sekä ymmärtänyt opinnäytetyön laajuuden sekä haasteellisuuden.  
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